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Оптимально збудована траєкторія професійного розвитку і 
посадового зростання дозволяє фахівцям соціальних закладів знайти своє 
місце в структурі управління, стимулює їх до більш повного розкриття 
професійного, ділового і особового потенціалу. Таким чином, досягається 
баланс суспільних і особистих цілей: задоволення потреб держави в гарних 
соціальних працівниках, а фахівця із соціальної роботи – в суспільно 
важливій та цікавій роботі. 
Ділова кар'єра у соціальному закладі  – це не тільки просування по 
посадових ступенях організаційної ієрархії соціальної служби, але і процес 
реалізації людиною своїх можливостей і здібностей на терені соціальної 
служби. Ділова кар'єра звичайно супроводжується особовим і професійним 
розвитком, причому зв'язок тут взаємний.  
В процесі управління кар'єрою в соціальних закладах необхідно 
враховувати, що соціальні установи мають нагоду для забезпечення 
системи довічного найму своїх співробітників. Системи довічного найму 
широко використовуються в японському управлінні і довели свою 
життєздатність і ефективність.  
Суть системи полягає в тому, що людина, що отримала освіту, 
поступає на роботу в організацію і працює там до виходу на пенсію. За цей 
час співробітник може поміняти декілька місць, змінити сферу діяльності, 
просунутися по службі – і все це в рамках однієї організації. Перевага 
довічного найму в тому, що кожний співробітник в думках напряму 
пов'язує себе з організацією, на яку він працює, розуміє, що його особисте 
процвітання залежить від процвітання його організації. Система створює 
упевненість в завтрашньому дні, працівник майже гарантований від 
звільнення. Система довічного найму – це одна з форм гарантованої 
зайнятості, що дозволить створити умови для постійного кар'єрного 
зростання співробітників. Управління кар'єрою фахівця соціального 
закладу необхідно розглядати як його поступове просування у діяльності 
соціального закладу, зміну навиків, здібностей, кваліфікаційних 
можливостей, пов'язаних з такою діяльністю; просування вперед по одного 
разу обраному шляху працівника соціальної служби.  
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Управління кар'єрою фахівця соціальної служби полягає в тому, що, 
починаючи з моменту його прийняття на роботу в організацію, і, 
закінчуючи його звільненням з роботи, необхідно організувати планомірне 
горизонтальне або вертикальне просування за системою посад в 
соціальному закладі. Працівник повинен знати не тільки свої перспективи 
на короткостроковий і довгостроковий період, але й те, яких показників він 
повинний досягти, щоб розраховувати на просування за службою. 
Управління діловою кар'єрою фахівця соціальної служби 
направлено на забезпечення соціального закладу персоналом, що 
відповідає необхідним вимогам для роботи в соціальних установах. При 
цьому в процесі управління важливо не тільки сформувати основні якості і 
уміння фахівця із соціальної роботи, але й створити необхідні умови, що 
забезпечують оптимізацію професійної кар'єри, незалежно від змісту і 
специфіки професійної діяльності соціального працівника.  Слід зазначити, 
що можливості зробити кар’єру фахівця надає не тільки вертикальна 
кар’єра, але і горизонтальна, що полягає у переміщенні фахівця в іншу 
функціональну сферу діяльності на тому ж рівні структурної ієрархії.  
Метою кар'єри не можна назвати область діяльності, певну роботу, 
посаду, місце на службових сходах. Вона має більш глибокий зміст. Цілі 
кар'єри виявляються в причині, по якій людина хотіла б мати цю конкретну 
роботу, займати певну сходинку на ієрархічних сходах посад. Цілі кар'єри 
змінюються з віком, а також у міру того, як міняються самі люди, із 
зростанням нашої кваліфікації і т.д. Тому, в процесі управління кар’єрою 
фахівців соціального закладу необхідно ураховувати особливості мотивації 
працівників в залежності від віку, здійснювати заходи з планування, 
організації, мотивації і контролю службового зростання фахівців 
соціальних служб, виходячи з його цілей, потреб, можливостей, здібностей 
та схильностей, а також виходячи із цілей, потреб, можливостей, а також 
правових вимог держави щодо соціального забезпечення населення та 
необхідних функцій соціального закладу.  
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